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В. Й. ГОРБАЙЧУК – ВЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ 
Володимир Йосипович Горбайчук – талановитий волинський математик і 
педагог, колишній завідувач кафедри диференціальних рівнянь і математичної 
фізики Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат 
фізико-математичних наук, професор. 
В. Й. Горбайчук народився 25 січня 1935 року в селі Радостів 
Томашівського повіту Люблінського воєводства, що в Польщі. У рідному селі 
закінчив три класи. Батько, якого в серпні 1944 року мобілізували в Червону 
армію, загинув на фронті. В березні 1945 року Володя разом із матір’ю переїхав 
на Україну, до Волинської області. 
Закінчивши Рожищенську середню школу та математичний факультет 
Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки, В. І. Горбайчук деякий 
час вчителював у середній школі, викладаючи математику. Пізніше був 
запрошений на викладацьку роботу до Луцького педінституту, де читав 
різноманітні математичні курси – математичний аналіз, теорію функцій дійсної 
та комплексної змінної, теорію звичайних диференціальних рівнянь, методи 
математичної фізики, історію математики, різні спецкурси тощо. 
Закінчивши аспірантуру за спеціальністю "теорія функцій" під 
керівництвом відомого математика П. М. Тамразова при Інституті математики 
АН УРСР, Володимир Йосипович успішно захистив у 1972 році кандидатську 
дисертацію на тему "Про конструктивні і структурні властивості функцій на 
плоских компактах додатної місткості". 
Упродовж 1971–1982 років працював у Тернопільському педінституті, але 
основна частина трудової діяльності вченого і педагога пройшла в Луцькому 
педінституті та Волинському державному університеті імені Лесі Українки. Тут 
йому присвоєно вчене звання професора математики (1992 р.). З його 
ініціативи у Волинському університеті була утворена кафедра 
диференціональних рівнянь та математичної фізики, яку він очолив і де 
працював до останніх днів свого життя. 
Трудився Володимир Йосипович натхненно, одержимо, плідно, віддаючи 
всі свої сили, талант вченого та педагога справі виховання молодих 
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спеціалістів-математиків. Його лекції відзначалися оригінальністю, високим 
науковим рівнем, методичною досконалістю. Він керував науковим семінаром 
із теорії функцій та функціонального аналізу, де викладачі, аспіранти та 
студенти розглядали актуальні питання сучасної математики. 
Професор В. Й. Горбайчук любив "відкривати" молоді математичні 
таланти, підтримував їх, успішно керував науковою роботою студентів та 
аспірантів. Багато його вихованців стали відомими спеціалістами-
математиками, викладачами вишів та вчителями середньої школи. 
Володимир Йосипович був натхненним популяризатором математичної 
науки, писав статті для науково-популярних журналів, цікаво проводив заняття 
з учнями, організовував математичні олімпіади для студентів і школярів. Мав 
унікальну власну математичну бібліотеку, яка була підґрунтям його 
різносторонньої математичної ерудиції. Нині книгозбірня передана 
Волинському національному університету ім. Лесі Українки. 
Викладання математики В. Й. Горбайчук поєднував з інтенсивною 
науковою роботою в різних галузях математики. Ним опубліковано понад 100 
наукових та науково-методичних робіт в республіканських, колишніх союзних і 
закордонних виданнях. Тематика цих робіт вражає своєю різноманітністю. 
Методи наближення функцій, дослідження їх граничних властивостей, 
вивчення властивостей розв’язків рівнянь математичної фізики, властивостей 
гармонійних та бігармонійних функцій, обернені  теореми наближення 
функцій – це далеко неповний перелік задач, які вивчав учений. Він виступав 
на міжнародних наукових конференціях із теорії апрокисмації функцій в Калузі 
(1975), Києві (1983), Варні (1984), на багатьох всесоюзних (до 1990 р.), а в 90-ті 
роки минулого століття – на міжнародних та державних наукових 
конференціях в Україні. В його спадщині є також праці, присвячені питанням 
педагогіки, історії математики, методики її викладання. 
Основні роботи вченого були опубліковані в "Українському 
математичному журналі", "Известиях вузов. Математика", збірниках Інституту 
математики АН України, "Доповідях АН України" та інших виданнях. 
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Володимиром Йосиповичем у 1996 році була підготовлена докторська 
дисертація з математики, яку, на жаль, йому не довелося захищати. Учений і 
педагог дочасно пішов з життя. Одержимий освітянин, ентузіаст математичної 
науки був щирою, доброзичливою і принциповою людиною.  
Професор Володимир Йосипович Горбайчук палко любив свій рідний 
Волинський край, його людей, мріяв відвідати Холмщину, село Радостів, у 
якому пройшло десять його незабутніх тривожних дитячих літ. Але ця його 
мрія не збулася. 
Світла пам’ять про Володимира Йосиповича живе в серцях його рідних, 
друзів, колег, учнів. 
 
Коренков М. Є., Харкевич Ю. І. 
Кафедра диференційних рівнянь та 
математичної фізики Волинського 
національного університету ім. Лесі 
Українки 
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ПЕРЕДМОВА 
Література із бібліотеки В. Й. Горбайчука подарована дружиною вченого 
О. П. Горбайчук бібліотеці Волинського національного університету ім. Лесі 
Українки. Колекція видань нараховує понад 1600 творів друку математичного 
напряму. Книги різноманітні за призначенням, видами та мовами. 
Каталог побудовано за алфавітним принципом – прізвища авторів та назви 
видань розташовано у загальному алфавітному порядку. Спочатку подано 
видання українською та російською мовами, а потім – іноземними. Відомості, 
відсутні у тій чи іншій книзі, але необхідні при опису, взяті у квадратні дужки.  
Всі описи мають шифр, що полегшить пошук літератури. 
Опис літератури здійснено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
"Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання". 
Довідково-пошуковий апарат посібника містить передмову, зміст, іменний 
покажчик. 
Каталог розрахований на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, 
хто цікавиться математичними науками. 
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пер. с фр. С. Н. Крачковского ; под ред. Д. А. Райкова. – М. : Наука, 1968. – 
272 с. – (Элементы математики). 
22.152 
Б 91 
212. Бурбаки Н. Ч. 1. Основные структуры анализа. Кн. 1. Теория 
множеств / Н. Бурбаки ; пер. с фр. Г. Н. Поварова, Ю. А. Шихановича ; под 
ред. В. А. Успенского. – М. : Мир, 1965. – 455 с. – (Начала математики). 
22.16154 
Б 91 
213. Бурбаки Н. Функции действительного переменного : Элементарная 
теория / Н. Бурбаки ; пер. с фр. Е. И. Стечкиной. – М. : Наука, 1965. – 424 с. 
22.161.54 
Б 91 
214. Бутенин Н. В. Введение в аналитическую механику : учеб. пособие / 
Н. В. Бутенин, Н. А. Фуфаев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Наука, 
1991. – 256 с. 
22.211я7 
Б 93 
215. Бухгейм А. Л. Введение в теорию обратных задач / А. Л. Бухгейм ; 
отв. ред. М. М. Лаврентьев. – Новосибирск : Наука, 1988. – 183 с. 
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22.161.62 
Б 94 
216. Бухгейм А. Л. Уравнения Вольтерра и обратные задачи / 
А. Л. Бухгейм ; отв. ред. М. М. Лаврентьев. – Новосибирск : Наука, 1983. – 
207 с. 
22.161.6 
Б 94 
217. Бюлер В. Гаусс : биогр. исслед. / В. Бюлер. – М. : Наука, 1989. – 
208 с. 
22.1г 
Б 98 
218. Вавилов С. И. Исаак Ньютон : науч. биография и ст. / 
С. И. Вавилов. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 294 с. 
22.3г 
В 12 
219. Вайнберг Б. Р. Асимптотические методы в уравнениях 
математической физики / Б. Р. Вайнберг. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 
294 с. 
22.161.6 
В 14 
220. Вайнберг М. М. Вариационный метод и метод монотонных 
операторов в теории нелинейных уравнений / М. М. Вайнберг. – М. : Наука, 
1972. – 415 с. 
22.162.7 
В 14 
221. Вайнберг М. М. Функциональный анализ : спец. курс для пед. ин-
тов : учеб. пособие / М. М. Вайнберг. – М. : Просвещение, 1979. – 128 с. 
22.162 
В 14 
222. Варга Р. Функциональный анализ и теория аппроксимации в 
численном анализе / Р. Варга ; пер. с англ. Ю. А. Кузнецова, 
А. М. Мацокина ; под ред. Г. И. Марчука. – М. : Мир, 1974. – 126 с. 
22.162 
В 18 
223. Варрден Б. Л. Алгебра / Б. Л. Варрден ; пер. с нем. А. А. Бельского ; 
под ред. Ю. И. Мерзлякова. – М. : Наука, 1976. – 648 с. 
22.14 
В 18 
 34 
224. Васидзу К. Вариационые методы в теории упругости и 
пластичности / К. Васидзу ; пер. с англ. В. В. Кобелева, А. П. Сейраняна ; 
под ред. Н. В. Баничука. – М. : Мир, 1987. – 542 с. 
22.251.1 
В 19 
225. Василевский А. Б. Методы решения задач : учеб. пособие / 
А. Б. Василевский. – Минск : Вышейш. шк., 1974. – 238 с. 
22.10я7 
В 19 
226. Васильев Н. Б. Задачи всесоюзных математических олимпиад / 
Н. Б. Васильев, А. А. Егоров. – М. : Наука, 1988. – 287 с. 
22.10 
В 19 
227. Васильев Ф. П. Лекции по методам решения экстремальных задач / 
Ф. П. Васильев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1974. – 374 с. 
22.161.5 
В 19 
228. Васильев Ф. П. Методы решения экстремальных задач : учеб. 
пособие / Ф. П. Васильев. – М. : Наука, 1981. – 400 с. 
22.193я7 
В 19 
229. Васильев Ф. П. Обобщенный метод моментов в задачах 
оптимального управления / Ф. П. Васильев, А. З. Ишмухаметов, 
М. М. Потапов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 143 с. 
22.161.8 
В 19 
230. Васильева А. Б. Интегральные уравнения : учеб. пособие / 
А. Б. Васильева, Н. А. Тихонов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 157 с. 
22.161.67 
В 19 
231. Введение в топологию : учеб. пособие / [Ю. Г. Борисович, 
Н. М. Близняков, Я. А. Израилевич, Т. Н. Фоменко]. – М. : Высш. шк., 
1980. – 295 с. 
22.152 
В 24 
232. Вейль Г. Алгебраическая теория чисел / Г. Вейль ; пер. с англ. 
Л. И. Копейкиной. – М. : Гос. изд-во иностр. лит., 1947. – 226 с. 
22.13 
 35 
В 26 
233. Вейль А. Теорія чисел для початківців / А. Вейль, пер. з англ. 
В. О. Устименка. – К. : Вища шк., 1987. – 47 с. 
22.13 
В 26 
234. Вейль А. Эллиптические функции по Эйзенштейну и Кронекеру / 
А. Вейль ; пер. с англ. Ю. И. Манина. – М. : Мир, 1978. – 112 с. 
22.161.4 
В 26 
235. Векторные поля на плоскости / М. А. Красносельский, А. И. Перов, 
А. И. Поволоцкий, П. П. Забрейко. – М. : Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1963. – 
245 с. 
22.143 
В26 
236. Векуа Н. П. Некоторые воросы теории дифференциальных 
уравнений и приложения в механике / Н. П. Векуа. – М. : Наука, 1991. – 
255 с. 
22.161.61 
В 26 
237. Векуа И. Н. Обобщенные аналитические функции / И. Н. Векуа. – 
М. : Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1959. – 628 с. 
22.161.55 
В 26 
238. Векуа Н. П. Системы сингулярных интегральных уравнений и 
некоторые граничные задачи / Н. П. Векуа. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : 
Наука, 1970. – 379 с. 
22.161.6 
В 26 
239. Вересова Е. Е. Практикум по решению математических задач : учеб. 
пособие / Е. Е. Вересова, Н. С. Денисова, Т. Н. Полякова. – М. : 
Просвещение, 1979. – 239 с. 
22.10 
В 31 
240. Верлань А. Ф. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, 
программы : справ. пособие / А. Ф. Верлань, В. С. Сизиков. – К. : Наук. 
думка, 1986. – 543 с. 
22.161.6 
В 33 
 36 
241. Вершинин В. В. Экстремальные свойства сплайнов и задача 
сглаживания / В. В. Вершинин, Ю. С. Завьялов, Н. Н. Павлов ; отв. ред. 
В. Л. Мирошниченко. – Новосибирск : Наука, 1988. – 102 с. 
22.161.547 
В 37 
242. Вестник Львовского политехнического института. № 169. 
Дифференциальные уравнения и их приложения / [редкол.: 
И. П. Пустомельников и др.]. – Л. : Вища шк., 1982. – 171 с. 
22.161.6 
В 38 
243. Вибрані питання елементарної математики : посіб. для вступників / 
за ред А. В. Скорохода. – Вид. 2-е, допов. – К. : Вища шк., 1972. – 417 с. 
22.10 
В 92 
244. Вивальнюк Л. М. Числові системи : навч. посіб. / Л. М. Вивальнюк. – 
К. : Вища шк., 1977. – 184 с. 
22.131 
В 92 
245. Вивальнюк Л. М. Числові системи : навч. посіб. / Л. М. Вивальнюк, 
В. К. Григоренко, С. С. Левіщенко. – К. : Вища шк., 1988. – 271 с. 
22.1 
В 92 
246. Вигак В. М. Управление температурными напряжениями и 
перемещениями / В. М. Вигак. – К. : Наук. думка, 1988. – 312 с. 
22.2 
В 41 
247. Вилейтнер Г. История математики от Декарта до середины ХІХ 
столетия / Г. Вилейтнер ; пер. с нем. под ред. А. П. Юшкевича. – М. : Гос. 
изд-во физ.-мат. лит., 1960. – 467 с. 
22.10г 
В 44 
248. Вилейтнер Г. Хрестоматия по истории математики : сост. по 
первоисточникам / Г. Вилейтнер ; пер. П. С. Юшкевича, А. П. Юшкевича. – 
Изд. 2-е. – М. ; Л. : Гл. ред. общетехн. лит., 1935. – 320 с. 
22.10г 
В 44 
 37 
249. Винер Н. Интеграл Фурье и некоторые его приложения / Н. Винер ; 
пер. с англ. Н. Я. Виленкина. – М. : Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1963. – 256 с. 
 
22.161.2 
В 48 
250. Винер Н. Преобразование Фурье в комплексной области / Н. Винер, 
Р. Пэли ; пер. с англ. Ф. В. Широкова. – М. : Наука, 1964. – 267 с. 
22.161.2 
В 48 
251. Винер Н. Я – математик / Н. Винер ; пер. с англ. Ю. С. Родман. – М. : 
Наука, 1964. – 355 с. 
22.10д 
В 48 
252. Виноградов А. М. Введение в геометрию нелинейных 
диференциальных уравнений / А. М. Виноградов, И. Красильщик, 
В. В. Лычагин. – М. : Наука, 1986. – 335 с. 
22.151.62 
В 49 
253. Виноградов И. М. Аналитическая геометрия / И. М. Виноградов. – 
М. : Наука, 1986. – 173 с. 
22.151.54 
В 49 
254. Виноградов И. М. Дифференциальное исчисление / 
И. М. Виноградов. – М. : Наука, 1988. – 174 с. 
22.161.11 
В 49 
255. Виноградов И. М. Основы теории чисел : учебник / 
И. М. Виноградов. – Изд. 9-е, перераб. – М. : Наука, 1981. – 176 с. 
22.13 
В 49 
256. Витушкин А. Г. Оценка сложности задачи табулирования / 
А. Г. Витушкин. – М. : Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1959. – 228 с. 
22.161.5 
В 54 
257. Вишенський В. А. Вибрані задачі з алгебри і геометрії / 
В. А. Вишенський, М. Й. Ядренко. – К. : Вища. шк., 1978. – 72 с. 
22.10 
В 95 
 38 
258. Вишенський В. А. Відношення і функції / В. А. Вишенський. – К. : 
Вища шк., 1972. – 96 с. 
22.16 
В 95 
259. Вишенський В. А. Конкурсні задачі з математики : посіб. для 
вчителів / В. А. Вишенський, М. О. Перестюк, А. М. Самойленко. – К. : 
Вища шк., 1978. – 158 с. 
22.1 
В 55 
260. Вища математика: основні означення, приклади і задачі. У 2-х ч. 
Ч. 1 : навч. посіб. / за ред. Г. Л. Кулініча. – К. : Либідь, 1992. – 284 с. 
22.11 
В 95 
261. Вірченко Н. О. Деякі типові крайові задачі математичної фізики та 
методи їх розв’язання : посібник / Н. О. Вірченко. – К. : Вища шк., 1976. – 
55 с. 
22.311 
В 52 
262. Владимиров В. С. Многомерные тауберовы теоремы для 
обобщенных функций / В. С. Владимиров, Ю. Н. Дрожжинов, 
Б. И. Завьялов. – М. : Наука, 1986. – 304 с. 
22.161.2 
В 57 
263. Владимиров В. С. Обобщенные функции в математической физики / 
В. С. Владимиров. – М. : Наука, 1976. – 280 с. 
22.161 
В 57 
264. Владимиров В. С. Уравнения математической физики / 
В. С. Владимиров. – М. : Наука, 1967. – 436 с. 
22.161.68 
В 57 
265. Владимиров Д. А. Булевы алгебры / Д. А. Владимиров. – М. : Наука, 
1969. – 318 с. 
22.144.4 
В 57 
 39 
266. Воднев В. Т. Математический словарь высшей школы : обш. ч. / 
В. Т. Воднев, А. Ф. Наумович, Н. В. Наумович. – Минск : Вышейш. шк., 
1984. – 527 с. 
22.1я2 
В 62 
267. Воеводин В. В. Вычислительные основы линейной алгебры : учеб. 
пособие / В. В. Воеводин. – М. : Наука, 1977. – 303 с. 
22.19 
В 63 
268. Воеводин В. В. Линейная алгебра : учеб. пособие / В. В. Воеводин. – 
М. : Наука, 1980. – 400 с. 
22.143 
В 63 
269. Возняк Г. М. Взаємозв’язок теорії з практикою в процесі вивчення 
математики : посіб. для вчителя / Г. М. Возняк. – К. : Рад. шк., 1989. – 128 с. 
74.262 
В 64 
270. Возняк Г. М. Прикладные задачи на экстремумы: в курсе математики 
4–8 кл. : кн. для учителя / Г. М. Возняк, В. А. Гусев. – М. : Просвещение, 
1985. – 144 с. 
74.262 
В 64 
271. Волков Е. А. Численные методы : учеб. пособие / Е. А. Волков. – 
М. : Наука, 1982. – 254 с. 
22.193 
В 67 
272. Волковыский Л. И. Сборник задач по теории функций комплексного 
переменного : учеб. пособие / Л. И. Волковыский, Г. Л. Лунц, 
И. Г. Араманович. – М. : Наука, 1975. – 319 с. 
22.161.55 
В 67 
273. Володарский А. И. Очерки истории средневековой индийской 
математики / А. И. Володарский. – М. : Наука, 1977. – 181 с. 
22.10г 
В 68 
274. Волынский Б. А. Модели для решения краевых задач / 
Б. А. Волынский, В. Е. Бухман ; под ред. Л. А. Люстерника. – М. : Гос.  
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изд-во физ.-мат. лит., 1960. – 451 с. 
22.161.61 
В 70 
275. Вольперт А. И. Анализ в классах разрывных функций и уравнения 
математической физики / А. И. Вольперт, С. И. Худяев. – М. : Наука, 
1975. – 394 с. 
22.161.5 
В 71 
276. Вольтерра В. Теория функционалов, интегральных и 
интергродифференциальных уравнений / В. Вольтерра ; пер. с англ. 
М. К. Керимова ; под ред. П. И. Кузнецова. – М. : Наука, 1982. – 304 с. 
22.161.6 
В 71 
277. Вольф Д. Пространства постоянной кривизны / Д. Вольф ; пер. с 
англ. Ю. Д. Бураго. – М. : Наука, 1982. – 480 с. 
22.15 
В 72 
278. Вон Р. Метод Харди-Литтлвуда / Р. Вон ; пер. с англ. А. А. Лаврик ; 
под ред. А. А. Карацубы. – М. : Мир, 1985. – 182 с. 
22.13 
В 73 
279. Вопросы анализа и приближения : сб. науч. тр. / Акад. наук УССР, 
Ин-т математики ; редкол.: Н. П. Корнейчук [и др.]. – К. : Ин-т математики 
АН УССР, 1989. – 115 с. 
22.161 
В 74 
280. Вопросы математической физики и теории функций. [Ч.] 1 : 
[сборник] / Акад. наук УССР, Ин-т математики ; редкол.: 
Ю. А. Митропольский [и др.]. – К. : Изд-во АН УССР, 1964. – 192 с. 
22.311 
В 74 
281. Вопросы математической физики и теории функций. [Ч.] 2 : 
[сборник] / Акад. наук УССР, Ин-т математики ; редкол.: 
Ю. А. Митропольский [и др.]. – К. : Наук. думка, 1964. – 196 с. 
22.311 
В 74 
 41 
282. Вопросы прикладной математики : [сборник] / Акад. наук Груз. 
ССР ; [отв. ред. Д. А. Квеселава]. – Тбилиси : Мецниереба, 1969. – 216 с. 
22.19 
В 74 
283. Вопросы теории приближения функций и ее приложений : 
[сборник] / Акад. наук УССР, Ин-т математики ; отв. ред. В. К. Двядык. – 
К. : Ин-т математики АН УССР, 1976. – 206 с. 
22.161.5 
В 74 
284. Воробьев Н. Н. Теория рядов : учеб. пособие / Н. Н. Воробьев. – Изд. 
4-е, испр. и доп. – М. : Наука, 1979. – 408 с. 
22.161.3 
В 75 
285. Воронцов-Вельяминов Б. А. Лаплас / Б. А. Воронцов-Вельяминов. – 
Изд. 2-е, доп. и перераб. – М. : Наука, 1985. – 286 с. 
22.6г 
В 75 
286. Всероссийские математические олимпиады школьников : кн. для 
учащихся / [Г. Н. Яковлев, Л. П. Купцов, С. В. Резниченко, 
П. Б. Гусятников]. – М. : Просвещение, 1992. – 383 с. 
22.1 
В 85 
287. Всесоюзная школа "Теория приближений функций", Луцк, 
31 августа–8 сентября 1989 г. : тез. докл. – К. : Ин-т математики АН УССР, 
1989. – 174 с. 
22.161.5 
В 85 
288. Всеукраїнська наукова конференція "Розробка та застосування 
математичних методів в науково-технічних дослідженнях", присвячена  
70-річчю від дня народження професора П. С. Казімірського, (5–7 жовтня 
1995 р.). Ч. 2. : тези доп. / М-во освіти України, Держ. ун-т "Львівська 
політехніка", Ін-т приклад. пробл. механіки [та ін.]. – Л. : [б. в], 1995. – 
131 с. 
22.10 
В 85 
289. Вступні екзамени у вуз. Тести з математики. Розв’язки : [посіб. для 
абітурієнтів] / [Гап’юк С. Я. та ін.]. – [Т.] : [б. в.], 1994. – 212 с. 
 42 
22.10 
В 85 
290. Ву Х. Теория равнораспределения для голоморфных кривых / Х. Ву ; 
пер. с англ. Е. М. Чирки ; под ред. Б. В. Шабата. – М. : Мир, 1973. – 228 с. 
22.161 
В 88 
291. Вулих Б. З. Введение в теорию полупорядоченных пространств / 
Б. З. Вулих. – М. : Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1961. – 407 с. 
22.14 
В 88 
292. Вулих Б. З. Введение в функциональный анализ / Б. З. Вулих. – М. : 
Наука, 1961. – 415 с. 
 
22.162 
В 88 
293. Вулих Б. З. Краткий курс теории функций вещественной 
переменной : учеб. пособие / Б. З. Вулих. – М. : Наука, 1965. – 304 с. 
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пер. с англ. В. Б. Лидского ; под ред. Б. М. Левитана. – М. : Изд-во иностр. 
лит., 1960. – 278 с. 
22.161 
Т 45 
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1363. Тихомиров В. М. Рассказы о максимумах и минимумах / 
В. М. Тихомиров. – М. : Наука, 1986. – 189 с. – (Библиотечка "Квант" ; 
вып. 56). 
22.10 
Т 46 
1364. Тихонов А. Н. Вводные лекции по прикладной математике : учеб. 
пособие / А. Н. Тихонов, Д. П. Костомаров. – М. : Наука, 1984. – 190 с. 
22.183 
Т 46 
1365. Тихонов А. Н. Дифференциальные уравнения : учебник / 
А. Н. Тихонов, А. Б. Васильева, А. Г. Свешников. – М. : Наука, 1980. – 
230 с. 
22.161 
Т 46 
1366. Тихонов А. Н. Математические задачи компьютерной томографии / 
А. Н. Тихонов, В. Я. Арсенин, А. А. Тимонов. – М. : Наука, 1987. – 159 с. – 
(Проблемы науки и технического прогресса). 
22.182 
Т 46 
1367. Тихонов А. Н. Методы решения некорректных задач : учеб. 
пособие / А. Н. Тихонов, В. Я. Арсенин. – Изд. 3-е, испр. – М. : Наука, 
1986. – 281 с. 
22.19 
Т 46 
1368. Тихонов А. Н. Рассказы о прикладной математике / А. Н. Тихонов, 
Д. П. Костомаров. – М. : Наука, 1979. – 206 с. 
22.183 
Т 46 
1369. Тихонов А. Н. Уравнения математической физики : учеб. пособие / 
А. Н. Тихонов, А. А. Самарский. – Изд. 5-е, стер. – М. : Наука, 1977. – 
735 с. 
22.161 
Т 46 
1370. Толковый словарь математических терминов : пособие для 
учителей / О. В. Мантуров [и др.] ; под ред. В. А. Диткина. – М. : 
Просвещение, 1965. – 539 с. 
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22.1я2 
Т 52 
1371. Толмачев В. В. Квазиклассическое приближение в квантовой 
механике / В. В. Толмачев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 187 с. 
22.314 
Т 52 
1372. Толстов Г. П. Мера и интеграл / Г. П. Толстов. – М. : Наука, 1976. – 
392 с. 
22.161 
Т 52 
1373. Толстов Г. П. Ряды Фурье / Г. П. Толстов. – Изд. 3-е, испр. – М. : 
Наука, 1980. – 381 с. – (Физико-математическая библиотека инженера). 
22.161 
Т 52 
1374. Толстой М. П. Геология и гидрогеология : учебник / М. П. Толстой, 
В. А. Малыгин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1988. – 318 с. 
22.3 
Т 53 
1375. Трев Ж. Лекции по линейным уравнениям в частных производных с 
постоянными коэффициентами / Ж. Трев ; пер. с англ. В. В. Грушина, 
Б. П. Панеяха ; под ред. Е. А. Горина. – М. : Мир, 1965. – 296 с. – 
(Библиотека сборника "Математика"). 
22.161 
Т 66 
1376. Треногин В. А. Задачи и упражнения по функциональному анализу : 
учеб. пособие / В. А. Треногин, Б. М. Писаревский, Т. С. Соболева. – М. : 
Наука, 1984. – 256 с. 
22.162 
Т 66 
1377. Треногин В. А. Функциональный анализ : учеб. пособие / 
В. А. Треногин. – М. : Наука, 1980. – 495 с. 
22.162 
Т 66 
1378. Третья летняя математическая школа: (Конструктивная теория 
функций), Кацивели, июнь-июль 1965 г. / Акад. наук УССР, Ин-т 
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математики ; отв. ред. Ю. А. Митропольский [и др.]. – К. : Наук. думка, 
1986. – 242 с. 
22.161 
Т 66 
1379. Трибель Х. Теория интерполяции, функциональные пространства, 
дифференциальные операторы / Х. Трибель ; пер. с англ. В. И. Буренкова, 
М. Л. Гольдмана ; под ред. О. В. Бесова. – М. : Мир, 1980. – 664 с. 
22.161 
Т 67 
1380. Трибель Х. Теория функциональных пространств / Х. Трибель ; пер. 
с англ. П. И. Лизоркина. – М. : Мир, 1986. – 447 с. 
22.161 
Т 67 
1381. Трикоми Ф. Интегральные уравнения / Ф. Трикоми ; пер. с англ. 
Б. В. Боярского, И. И. Данилюка ; под ред. И. Н. Векуа. – М. : Изд-во 
иностр. лит., 1960. – 299 с. 
22.161 
Т 67 
1382. Трикоми Ф. Лекции по уравнениям в частных производных / 
Ф. Трикоми ; пер. с англ. Д. А. Райкова, с предисл. Б. М. Левитана. – М. : 
Изд-во иностр. лит., 1960. – 443 с. 
22.161 
Т 67 
1383. Тропп Э. Александр Александрович Фридман : Жизнь и 
деятельность / Э. Тропп, В. Я. Френзель, А. Д. Чернин. – М. : Наука, 1988. – 
303 с. 
22.6д 
Т 74 
1384. Трост Э. Простые числа / Э. Трост ; пер. с нем. Н. И. Фельдмана ; 
под ред. А. О. Гельфонда. – М. : Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1959. – 135 с. 
22.13 
Т 75 
1385. Трохимчик Ю. Ю. Непрерывные отображения и условия 
моногенности / Ю. Ю. Трохимчик. – М. : Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1963. – 
212 с. – (Современные проблемы математики). 
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22.161 
Т 76 
1386. Труды Математического института им. В. А. Стеклова. [Т.] 60 : сб. 
ст. / отв. ред. Н. Г. Петровский. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1961. – 
350 с. 
22.1 
Т 78 
1387. Труды ордена Ленина и ордена Октябрьской революции 
Математического института им. В. А. Стеклова. [Т.] 172. Исследования по 
теории функций многих действительных переменных и приближению 
функций : сб. ст. / под ред. С. Л. Соболева. – М. : Наука, 1985. – 356 с. 
22.1 
Т 78 
1388. Труды ордена Ленина Математического института им. 
В. А. Стеклова. [Т.] 120. Никольский Н. К. Избранные задачи весовой 
аппроксимации и спетрального анализа / Н. К. Никольский. – Л. : Наука, 
1974. – 270 с. 
22.1 
Т 78 
1389. Труды ордена Ленина Математического института им. 
В. А. Стеклова. [Т.] 134. Теория функций и ее приложения : сб. ст. / гл. ред. 
Л. С. Понтрягин. – М. : Наука, 1979. – 324 с. 
22.1 
Т 78 
1390. Труды ордена Ленина Математического института им. 
В. А. Стеклова. [Т.] 150. Исследования по теории дифференцируемых 
функций многих переменных и ее приложениям. [Вып.] 7 : сб. работ / под 
ред. С. М. Никольского. – М. : Наука, 1979. – 324 с. 
22.1 
Т 78 
1391. Труды ордена Ленина Математического института им. 
В. А. Стеклова. [Т.] 164. Ортогональные ряды и приближение функций : сб. 
ст. / гл. ред. С. М. Никольский. – М. : Наука, 1983. – 244 с. 
22.1 
Т 78 
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1392. Труды ордена Ленина Математического института им. 
В. А. Стеклова. [Т.] 167. Современные проблемы математики. 
Математический анализ, алгебра, топология : сб. ст. / гл. ред. 
А. А. Логунов. – М. : Наука, 1985. – 278 с. 
22.1 
Т 78 
1393. Труды семинара им. И. Г. Петровского. Вып. 8 / гл. ред. 
О. А. Олейник. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 261 с. 
22.1 
Т 78 
1394. Труды семинара по краевым задачам. Вып. 20 / науч. ред. 
Л. А. Аксентьев [и др.]. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1983. – 230 с. 
22.161 
Т 78 
1395. Турецкий А. Х. Теория интерполирования в задачах / 
А. Х. Турецкий. – Минск : Вышейш. шк., 1968. – 318 с. 
22.192 
Т 87 
1396. У світі математики. Вип. 1 : зб. наук.-попул. ст. / [А. Я. Дороговцев 
та ін.]. – К. : Рад. шк., 1968. – 274 с. – (Коли зроблено уроки). 
22.1 
У 11 
1397. У світі математики. Вип. 2 : наук.-попул. зб. / А. Я. Дороговцев [та 
ін.]. – К. : Рад. шк., 1970. – 272 с. – (Коли зроблено уроки). 
22.1 
У 11 
1398. У світі математики. Вип. 3 : зб. наук.-попул. ст. / А. Я. Дороговцев 
[та ін.]. – К. : Рад. шк., 1972. – 223 с. 
22.1 
У 11 
1399. У світі математики. Вип. 4 : зб. наук.-попул. ст. / А. Я. Дороговцев 
[та ін.]. – К. : Рад. шк., 1973. – 253 с. 
22.1 
У 11 
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1400. У світі математики. Вип. 5 : зб. наук.-попул. ст. / А. Я. Дороговцев 
[та ін.]. – К. : Рад. шк., 1974. – 263 с. 
22.1 
У 11 
1401. У світі математики. Вип. 6 : зб. наук.-попул. ст. / А. Я. Дороговцев 
[та ін.]. – К. : Рад. шк., 1975. – 239 с. 
22.1 
У 11 
1402. У світі математики. Вип. 7 : зб. наук.-попул. ст. / А. Я. Дороговцев 
[та ін.]. – К. : Рад. шк., 1976. – 229 с. 
22.1 
У 11 
1403. У світі математики. Вип. 8 : зб. наук.-попул. ст. / А. Я. Дороговцев 
[та ін.]. – К. : Рад. шк., 1977. – 247 с. 
22.1 
У 11 
1404. У світі математики. Вип. 9 : зб. наук.-попул. ст. / А. Я. Дороговцев 
[та ін.]. – К. : Рад. шк., 1978. – 259 с. 
22.1 
У 11 
1405. У світі математики. Вип. 10 : зб. наук.-попул. ст. / А. Я. Дороговцев 
[та ін.]. – К. : Рад. шк., 1979. – 207 с. 
22.1 
У 11 
1406. У світі математики. Вип. 12 : зб. наук.-попул. ст. / за ред. 
М. Й. Ядренка. – К. : Рад. шк., 1981. – 238 с. 
22.1 
У 11 
1407. У світі математики. Вип. 13 : зб. наук.-попул. ст. / за ред. 
М. Й. Ядренка. – К. : Рад. шк., 1982. – 255 с. 
22.1 
У 11 
1408. У світі математики. Вип. 17 : зб. наук.-попул. ст. / за ред. 
М. Й. Ядренка. – К. : Рад. шк., 1986. – 223 с. 
22.1 
У 11 
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0 
1409. У світі математики. Вип. 18 : зб. наук.-попул. ст. / за ред. 
М. Й. Ядренка. – К. : Рад. шк., 1987. – 239 с. 
22.1 
У 11 
1410. У світі математики. Вип. 19 : зб. наук.-попул. ст. / за ред. 
М. Й. Ядренка. – К. : Рад. шк., 1989. – 221 с. 
22.1 
У 11 
1411. У світі математики. Вип. 20 : зб. наук.-попул. ст. / за ред. 
М. Й. Ядренка. – К. : Рад. шк., 1991. – 223 с. 
22.1 
У 11 
1412. Уваренков И. М. Курс математического анализа. Т. 1 : учеб. 
пособие / И. М. Уваренков, М. З. Маллер. – М. : Просвещение, 1966. – 
640 с. 
22.161 
У 18 
1413. Уваров В. Б. Математический анализ : учеб. пособие / В. Б. Уваров. – 
М. : Высш. шк., 1984. – 288 с. 
22.161 
У 18 
1414. Угодчиков А. Г. Построение конформно отображающих функций 
при помощи электромоделирования и интерполяционных полиномов 
Лагранжа / А. Г. Угодчиков. – К. : Наук. думка, 1966. – 77 с. 
22.161 
У 26 
1415. Угодчиков А. Г. Решение краевых задач плоской теории упругости 
на цифровых и аналоговых машинах : учеб. пособие / А. Г. Угодчиков, 
М. И. Длугач, А. Е. Степанов. – М. : Высш. шк., 1970. – 528 с. 
22.251 
У 26 
1416. Уиттекер Э. Т. Курс современного анализа. Ч. 2. Трансцентные 
функции / Э. Т. Уиттекер, Д. Н. Ватсон ; пер. с англ. под ред. 
Ф. В. Широкова. – Изд. 2-е. – М. : Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1963. – 515 с. 
22.161 
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У 39 
1417. Уиттекер Э. Т. Математическая обработка результатов наблюдений / 
Э. Т. Уиттекер, Г. Робинсон ; пер. с англ. В. М. Озерецкого [и др.] ; под ред. 
Н. М. Гюнтера. – Изд. 2-е. – Л. ; М. : Гл. ред. общетехн. лит., 1935. – 364 с. 
 
22.192 
У 39 
1418. Уолт Д. Л. Интерполяция и аппроксимация рациональными 
функциями в комплексной области / Д. Л. Уолт ; пер. с англ А. А. Гончара, 
С. Я. Хавинсона. – М. : Изд-во иностр. лит., 1961. – 508 с. 
22.192 
У 63 
1419. Успенский В. А. Теорема Гёделя о неполноте / В. А. Успенский. – 
М. : Наука, 1982. – 109 с. – (Популярные лекции по математике ; вып. 57). 
22.122 
У 77 
1420. Уфлянд Я. С. Интегральные преобразования в задачах теории 
упругости / Я. С. Уфлянд. – Изд. 2-е, доп. – Л. : Наука, 1968. – 402 с. 
22.161 
У 88 
1421. Учебный словарь-минимум для студентов-математиков :  
(англо-рус. слов.) / сост. М. М. Глушко. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 
150 с. 
22.1 
У 91 
1422. Учение записки. Т. 29 / Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Л. : Изд-во 
Львов. ун-та, 1954. – 132 с. – (Серия механико-математическая ; вып. 6). 
22.1 
У 91 
1423. Ушаков Р. П. Опуклі функції та нерівності / Р. П. Ушаков, 
Б. І. Хацет. – К. : Вища шк., 1986. – 111 с. – (Бібліотечка фізико-
математичної школи. Математика). 
22.161 
У 93 
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1424. Уэрмер Д. Теория потенциала / Д. Уэрмер ; пер. с англ. 
В. В. Вавилова ; под ред. Е. М. Чирки. – М. : Мир, 1980. – 134 с. 
22.161 
У 97 
1425. Фаддеев Д. К. Лекции по алгебре : учеб. пособие / Д. К. Фаддеев. – 
М. : Наука, 1984. – 415 с. 
22.14 
Ф 15 
1426. Фаддеев Д. К. Сборник задач по высшей алгебре : учеб. пособие / 
Д. К. Фаддеев, И. С. Соминский. – Изд. 6-е. стер. – М. : Гос. изд-во  
техн.-теорет. лит., 1956. – 308 с. 
22.14 
Ф 15 
1427. Фаддеев Д. К. Элементы высшей математики : для школьников / 
Д. К. Фаддеев, М. С. Никулин, И. Ф. Соколовский. – М. : Наука, 1987. – 
336 с. 
22.11 
Ф 15 
1428. Фарлоу С. Уравнения с частными производными для научных 
работников и инженеров / С. Фарлоу ; пер. с англ. А. И. Плиса ; под ред. 
С. И. Похожаева. – М. : Мир, 1985. – 383 с. 
22.161 
Ф 24 
1429. Федерер Г. Геометрическая теория меры / Г. Федерер ; пер. с англ. 
С. П. Байбородова [и др.] ; под ред. А. Г. Витушкина ; с доп. Л. Д. Иванова, 
А. Т. Фоменко. – М. : Наука, 1987. – 760 с. 
22.161 
Ф 32 
1430. Федорюк М. В. Асимптотика. Интегралы и ряды / М. В. Федорюк. – 
М. : Наука, 1987. – 544 с. – (Справочная математическая библиотека). 
22.161 
Ф 33 
1431. Федорюк М. В. Асимтотические методы для линейных 
обыкновенных дифференциальных уравнений / М. В. Федорюк. – М. : 
Наука, 1983. – 352 с. – (Справочная математическая библиотека). 
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22.161 
Ф 33 
1432. Федорюк М. В. Метод перевала / М. В. Федорюк. – М. : Наука, 
1977. – 368 с. – (Справочная математическая библиотека). 
22.161 
Ф 33 
1433. Федорюк М. В. Обыкновенные дифференциальные уравнения : учеб. 
пособие / М. В. Федорюк. – М. : Наука, 1980. – 350 с. – (Избранные главы 
высшей математики для инженеров и студентов втузов). 
22.161 
Ф 33 
1434. Федотов А. М. Линейные некорректные задачи со случайными 
ошибками в данных / А. М. Федотов ; отв. ред. М. М. Лаврентьев. – 
Новосибирск : Наука, 1982. – 189 с. 
22.161 
Ф 34 
1435. Феликс Л. Элементарная математика в современном изложении / 
Л. Феликс ; пер. с фр. В. М. Боцу [и др.] ; под ред. Б. Л. Лаптева. – М. : 
Просвещение, 1987. – 488 с. 
22.10 
Ф 38 
1436. Фелпс Р. Лекции о теоремах Шоке / Р. Фелпс : пер. с англ. 
Н. В. Харьковой ; под ред. Е. А. Горина. – М. : Мир, 1968. – 112 с. – 
(Библиотека сборника "Математика"). 
22.162 
Ф 38 
1437. Фельдман Н. И. Приближения алгебраических чисел / 
Н. И. Фельдман. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 200 с. 
22.132 
Ф 39 
1438. Феферман С. Числовые системы : Основания алгебры и анализа / 
С. Феферман ; пер. с англ. А. А. Мальцева ; под ред. А. Д. Тайманова. – М. : 
Наука, 1971. – 440 с. 
22.143 
Ф 45 
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1439. Філіпс Г. Інтегральне числення / Г. Філіпс ; за ред. 
А. К. Сушкевича. – Х. ; К. : Держ. наук.-техн. вид-во, 1935. – 392 с. 
22.161 
Ф 53 
1440. Фішман І. М. Основи теорії функцій дійсної змінної : навч. посіб. / 
І. М. Фішман ; за заг. ред. С. І. Зуховицького. – К. : Рад. шк., 1963. – 226 с. 
22.161 
Ф 68 
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 Каталог видань з бібліотеки проф. В. Й. Горбайчука у фонді бібліотеки 
Волинського національного університету ім. Лесі Українки [Електронний ресурс] / 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Мат. ф-т, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд.: 
Ю. І. Харкевич, М. Є. Коренков. - Луцьк, 2010. - 1633 назв ; імен. покажч.  
 У каталозі представлені видання з колекції проф. В. Й. Горбайчука, які були 
подаровані бібліотеці Волинського національного університету ім. Лесі Українки 
дружиною вченого О. П. Горбайчук. 
Література присвячена, в основному, галузям математичного напряму. 
Бібліотека проф. В. Й. Горбайчука охоплює навчальні посібники, підручники, 
монографії, довідкові видання. 
Каталог допомагатиме студентам, аспірантам, викладачам відповідних 
дисциплін, науковцям орієнтуватись у фонді для ефективного використання видань. 
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